






















独辞書（Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache (2007)、Duden. 
Deutsch als Fremdsprache Standardwörterbuch (2010)、Dudenband 2. ̶ Das 







合計????? ? ? ????? ? ?
abhängig〈von〉 24 5 4 3 100.0 0.0 36
angewiesen〈auf〉 31 100.0 0.0 31
ärgerlich〈auf / über〉 3 37.5 5 62.5 8
arm〈an〉 3 23.1 7 3 76.9 13
aufmerksam〈auf〉 2 9 100.0 0.0 11
begierig〈auf / nach〉 1 33.3 2 66.7 3
behilflich〈bei〉 8 1 100.0 0.0 9
beliebt〈bei〉 9 2 1 1 92.9 1 7.1 14
böse〈auf / mit / über〉 0.0 6 100.0 6
dankbar〈für〉 3 37.5 5 62.5 8
durstig〈nach〉 0.0 2 100.0 2
eifersüchtig〈auf〉 0.0 5 100.0 5
einverstanden〈mit〉 18 100.0 0.0 18
empfindlich〈gegen〉 1 11.1 8 88.9 9
erstaunt〈über〉 2 66.7 1 33.3 3
fähig〈zu〉 12 100.0 0.0 12
fertig〈mit〉 48 90.6 5 9.4 53
frei〈von〉 2 4.3 18 3 24 95.7 47
froh〈über〉 2 33.3 4 66.7 6
glücklich〈über〉 1 20.0 4 80.0 5
hungrig〈nach〉 0.0 6 3 100.0 9
interessiert〈an〉 10 100.0 0.0 10
neidisch〈auf〉 0.0 5 100.0 5
neugierig〈auf〉 1 25.0 3 75.0 4
reich〈an〉 3 2 21.7 16 2 78.3 23
scharf〈auf〉 0.0 8 100.0 8
schuld〈an〉 8 40.0 12 60.0 20
stolz〈auf〉 0.0 18 100.0 18
traurig〈über〉 0.0 3 100.0 3
verantwortlich〈für〉 13 4 2 1 90.9 1 1 9.1 22
verliebt〈in〉 11 100.0 0.0 11
zufrieden〈mit〉 25 100.0 0.0 25
zuständig〈für〉 8 2 100.0 0.0 10
















ärgerlich〈auf + Akk. / über + Akk.〉2）
arm〈an + Dat.〉
aufmerksam〈auf + Akk.〉
begierig〈auf + Akk. / nach + Dat.〉
behilflich〈bei + Dat.〉3）
beliebt〈bei + Dat.〉





























ている verantwortlich〈für + Akk.〉を取り上げて、その語順を分析する。








 (1) Ich bin für ihr Leben verantwortlich. (Hohlbein (2002b) S.128)
 (2) Als Leiter des Referats »Judenangelegenheiten, Räumungs- 
angelegenheiten« war Eichmann für die Organisation des Abtransports 
der europäischen Juden in die Vernichtungslager verantwortlich.
 (Isau (2001a) S.46)
 (3) »Ich bin für euch verantwortlich.« (Fleischhauer (2005) S.233)
 (4) Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass man Ihnen einen 
Scharfschützen durch die Lüftung geschickt hat.




 (5) Waren die vielleicht verantwortlich für dieses Chaos?
 (Kutscher (2013b) S.504)
 (6) Später dann hatten Mr. Fox und Mr. Wolf, die auch verantwortlich für 
den Hinterhalt beim Scharlachroten Ritter gewesen waren, das halb 
ertrunkene Mädchen aus dem Fluss gefischt, dies jedoch nur, um sie 
anschließend als Köder zu missbrauchen. (Marzi (2011) S.394)
 (7) Elena ist verantwortlich für sie. (Link (2011) S.491)
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 (8) Nora war richtig gut gelaunt, sie war auch maßgeblich verantwortlich 




 (9) Die Studenten machten ihre Eltern für das Dritte Reich 
verantwortlich. (Schirach (2014a) S.178)
 (10) Wahrscheinlich hatte der Bäcker Martha Stechlin bereits für sein so oft 
angebranntes Brot und die vielen Mäuse in seiner Backstube 
verantwortlich gemacht. (Pötzsch (2014) S.204)
 (11) Du kannst nicht dich für das verantwortlich machen, was der Gapa 
den Königen angetan hat. (Isau (2006a) S.160)
 (12) »Machst du mich etwa dafür verantwortlich, dass das erste Mal in 
deinem Leben nicht alle nach deiner Pfeife tanzen?«
 (Gier (2012a) S.335)
　一方、目的語の述語内容語で［形容詞－前置詞格目的語］の語順は５例
のみで、今回は前置詞と代名詞の融合形の実例は得られなかった。
 (13) Andere Forscher machten hormonelle Störungen bei Saurierweibchen 
verantwortlich für den Rückgang des Nachwuchses, wieder andere 
wollen Godzilla und Co. an Verstopfung eingegangen sehen, weil die 
ölhaltigen Pflanzen verschwunden seien. (Schätzing (2009a) S.180)
 (14) Mach mich nicht verantwortlich für das, was du jetzt zu sehen kriegst.
 (Herrndorf (2015b) S.87)
　付加語としての用例は、以下のように、２例とも［前置詞格目的語－形
容詞］の語順である。
 (15) Durch ein kleines Fenster in der Tür vergewissert sich die für die 
Vergasung verantwortliche Aufsichtsperson, ob alle Häftlinge 
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vorschriftsmäßig den Tod gefunden haben. (Isau (2000) S.645 f.)
 (16) Der für unbeschreibliche Gräueltaten verantwortliche Serbenführer 
hatte gerade genug Zugeständnisse gemacht, um dem Beschuss 






 (17) Ab diesem Jahr zeichne ich für das Programm verantwortlich, und 
der Kontakt zu den Universitäten ist mir ein besonderes Anliegen.
 (Schlink (1994) S.16)
 (18) Verantwortlich für Massenerschießungen in Kiew.
 (Frei (2007) S.172)
 (19) Haskin, vormals Leiter des Raumhafens und seit wenigen Monaten 
verantwortlich für den Gesamtbereich Technik, war nett, kompetent 
und leider mit dem Feingefühl eines Neandertalers ausgestattet.












合計?? ??? ? ? ????? ? ?
abhängig〈von〉 32 14 1 78.3 10 2 1 21.7 60
angewiesen〈auf〉 148 1 2 2 96.8 5 3.2 158
ärgerlich〈auf / über〉 3 18.8 6 7 81.3 16
arm〈an〉 2 28.6 5 71.4 7
aufmerksam〈auf〉 61 161 100.0 0.0 222
begierig〈auf / nach〉 0.0 8 4 100.0 12
behilflich〈bei〉 23 100.0 0.0 23
beliebt〈bei〉 15 5 2 2 82.8 4 1 17.2 29
böse〈auf / mit / über〉 2 5.9 31 1 94.1 34
dankbar〈für〉 28 1 24.6 67 2 20 75.4 118
durstig〈nach〉 0
eifersüchtig〈auf〉 6 1 14.0 42 1 86.0 50
einverstanden〈mit〉 86 6 92.9 6 1 7.1 99
empfindlich〈gegen〉 1 25.0 2 1 75.0 4
erstaunt〈über〉 9 25.0 18 1 8 75.0 36
fähig〈zu〉 103 2 3 2 96.5 2 2 3.5 114
fertig〈mit〉 292 1 88.8 33 4 11.2 330
frei〈von〉 6 7 1 20.6 30 4 20 79.4 68
froh〈über〉 12 12.2 76 1 9 87.8 98
glücklich〈über〉 6 13.0 32 8 87.0 46
hungrig〈nach〉 0.0 2 4 100.0 6
interessiert〈an〉 131 1 2 93.1 7 3 6.9 144
neidisch〈auf〉 2 28.6 3 2 71.4 7
neugierig〈auf〉 2 5.9 31 1 94.1 34
reich〈an〉 0
scharf〈auf〉 8 12.1 57 1 87.9 66
schuld〈an〉 89 1 54.2 76 45.8 166
stolz〈auf〉 10 3.9 242 5 96.1 257
traurig〈über〉 2 1 15.0 15 2 85.0 20
verantwortlich〈für〉 214 66 2 2 89.0 23 5 7 11.0 319
verliebt〈in〉 101 2 74.6 30 5 25.4 138
zufrieden〈mit〉 115 1 2 57.0 69 2 18 43.0 207
zuständig〈für〉 85 1 18 2 86.2 8 9 13.8 123






































計?? ??? ? ? ????? ? ?
abhängig〈von〉
15 24 5 4 3 100.0 0.0 36
16 32 14 1 78.3 10 2 1 21.7 60
計 56 19 5 3 86.5 10 2 1 13.5 96
angewiesen〈auf〉
15 31 100.0 0.0 31
16 148 1 2 2 96.8 5 3.2 158
計 179 1 2 2 97.4 5 2.6 189
ärgerlich〈auf / über〉
15 3 37.5 5 62.5 8
16 3 18.8 6 7 81.3 16
計 6 25.0 11 7 75.0 24
arm〈an〉
15 3 23.1 7 3 76.9 13
16 2 28.6 5 71.4 7
計 5 25.0 12 3 75.0 20
aufmerksam〈auf〉
15 2 9 100.0 0.0 11
16 61 161 100.0 0.0 222
計 63 170 100.0 0.0 233
begierig〈auf / nach〉
15 1 33.3 2 66.7 3
16 0.0 8 4 100.0 12
計 1 6.7 10 4 93.3 15
behilflich〈bei〉
15 8 1 100.0 0.0 9
16 23 100.0 0.0 23
計 31 1 100.0 0.0 32
beliebt〈bei〉
15 9 2 1 1 92.9 1 7.1 14
16 15 5 2 2 82.8 4 1 17.2 29
計 24 7 3 3 86.0 5 1 14.0 43
böse〈auf / mit / über〉
15 0.0 6 100.0 6
16 2 5.9 31 1 94.1 34
計 2 5.0 37 1 95.0 40
dankbar〈für〉
15 3 37.5 5 62.5 8
16 28 1 24.6 67 2 20 75.4 118
計 31 1 25.4 72 2 20 74.6 126
durstig〈nach〉
15 0.0 2 100.0 2
16 0





計?? ??? ? ? ????? ? ?
eifersüchtig〈auf〉
15 0.0 5 100.0 5
16 6 1 14.0 42 1 86.0 50
計 6 1 12.7 47 1 87.3 55
einverstanden〈mit〉
15 18 100.0 0.0 18
16 86 6 92.9 6 1 7.1 99
計 104 6 94.0 6 1 6.0 117
empfindlich〈gegen〉
15 1 11.1 8 88.9 9
16 1 25.0 2 1 75.0 4
計 2 15.4 10 1 84.6 13
erstaunt〈über〉
15 2 66.7 1 33.3 3
16 9 25.0 18 1 8 75.0 36
計 11 28.2 19 1 8 71.8 39
fähig〈zu〉
15 12 100.0 0.0 12
16 103 2 3 2 96.5 2 2 3.5 114
計 115 2 3 2 96.8 2 2 3.2 126
fertig〈mit〉
15 48 90.6 5 9.4 53
16 292 1 88.8 33 4 11.2 330
計 340 1 89.0 38 4 11.0 383
frei〈von〉
15 2 4.3 18 3 24 95.7 47
16 6 7 1 20.6 30 4 20 79.4 68
計 6 9 1 13.9 48 7 44 86.1 115
froh〈über〉
15 2 33.3 4 66.7 6
16 12 12.2 76 1 9 87.8 98
計 14 13.5 80 1 9 86.5 104
glücklich〈über〉
15 1 20.0 4 80.0 5
16 6 13.0 32 8 87.0 46
計 7 13.7 36 8 86.3 51
hungrig〈nach〉
15 0.0 6 3 100.0 9
16 0.0 2 4 100.0 6
計 0.0 8 7 100.0 15
interessiert〈an〉
15 10 100.0 0.0 10
16 131 1 2 93.1 7 3 6.9 144





計?? ??? ? ? ?? ??? ? ?
neidisch〈auf〉
15 0.0 5 100.0 5
16 2 28.6 3 2 71.4 7
計 2 16.7 8 2 83.3 12
neugierig〈auf〉
15 1 25.0 3 75.0 4
16 2 5.9 31 1 94.1 34
計 3 7.9 34 1 92.1 38
reich〈an〉
15 3 2 21.7 16 2 78.3 23
16 0
計 3 2 21.7 16 2 78.3 23
scharf〈auf〉
15 0.0 8 100.0 8
16 8 12.1 57 1 87.9 66
計 8 10.8 65 1 89.2 74
schuld〈an〉
15 8 40.0 12 60.0 20
16 89 1 54.2 76 45.8 166
計 97 1 52.7 88 47.3 186
stolz〈auf〉
15 0.0 18 100.0 18
16 10 3.9 242 5 96.1 257
計 10 3.6 260 5 96.4 275
traurig〈über〉
15 0.0 3 100.0 3
16 2 1 15.0 15 2 85.0 20
計 2 1 13.0 18 2 87.0 23
verantwortlich
〈für〉
15 13 4 2 1 90.9 1 1 9.1 22
16 214 66 2 2 89.0 23 5 7 11.0 319
計 227 70 4 3 89.1 24 5 8 10.9 341
verliebt〈in〉
15 11 100.0 0.0 11
16 101 2 74.6 30 5 25.4 138
計 112 2 76.5 30 5 23.5 149
zufrieden〈mit〉
15 25 100.0 0.0 25
16 115 1 2 57.0 69 2 18 43.0 207
計 140 1 2 61.6 69 2 18 38.4 232
zuständig〈für〉
15 8 2 100.0 0.0 10
16 85 1 18 2 86.2 8 9 13.8 123
計 93 1 20 2 87.2 8 9 12.8 133
15計 241 22 16 7 61.2 145 3 0 33 38.8 467
16計 1592 268 31 18 63.4 940 19 0 143 36.6 3011


















abhängig〈von + Dat.〉、verliebt〈in + Akk.〉、neidisch〈auf + Akk.〉、begierig









 (20) »Zufrieden mit dem Proberaum?« (Schätzing (2008) S.311)
 (21) Der nickte nur spöttisch, reckte die Arme, zufrieden mit sich und der 
Welt, und ließ sich auf die Seite sinken. (Funke (2000) S.35)
 (22) Die Geschwister Kaltensee sahen ihn an, offenkundig erstaunt über 






表４ 15 16 差
［前目－形］［形－前目］［前目－形］［形－前目］
aufmerksam〈auf〉 100.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0
behilflich〈bei〉 100.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0
hungrig〈nach〉 0.0％ 100.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0
fertig〈mit〉 90.6％ 9.4％ 88.8％ 11.2％ 1.8
verantwortlich〈für〉 90.9％ 9.1％ 89.0％ 11.0％ 1.9
angewiesen〈auf〉 100.0％ 0.0％ 96.8％ 3.2％ 3.2
fähig〈zu〉 100.0％ 0.0％ 96.5％ 3.5％ 3.5
stolz〈auf〉 0.0％ 100.0％ 3.9％ 96.1％ 3.9
arm〈an〉 23.1％ 76.9％ 28.6％ 71.4％ 5.5
böse〈auf / mit / über〉 0.0％ 100.0％ 5.9％ 94.1％ 5.9
interessiert〈an〉 100.0％ 0.0％ 93.1％ 6.9％ 6.9
glücklich〈über〉 20.0％ 80.0％ 13.0％ 87.0％ 7.0
einverstanden〈mit〉 100.0％ 0.0％ 92.6％ 7.1％ 7.1
beliebt〈bei〉 92.9％ 7.1％ 82.8％ 17.2％ 10.1
scharf〈auf〉 0.0％ 100.0％ 12.1％ 87.9％ 12.1
dankbar〈für〉 37.5％ 62.5％ 24.6％ 75.4％ 12.9
zuständig〈für〉 100.0％ 0.0％ 86.2％ 13.8％ 13.8
empfindlich〈gegen〉 11.1％ 88.9％ 25.0％ 75.0％ 13.9
eifersüchtig〈auf〉 0.0％ 100.0％ 14.0％ 86.0％ 14.0
schuld〈an〉 40.0％ 60.0％ 54.2％ 45.8％ 14.2
traurig〈über〉 0.0％ 100.0％ 15.0％ 85.0％ 15.0
frei〈von〉 4.3％ 95.7％ 20.6％ 79.4％ 16.3
ärgerlich〈auf / über〉 37.5％ 62.5％ 18.8％ 81.3％ 18.8
neugierig〈auf〉 25.0％ 75.0％ 5.9％ 94.1％ 19.1
froh〈über〉 33.3％ 66.7％ 12.2％ 87.8％ 21.1
abhängig〈von〉 100.0％ 0.0％ 78.3％ 21.7％ 21.7
verliebt〈in〉 100.0％ 0.0％ 74.6％ 25.4％ 25.4
neidisch〈auf〉 0.0％ 100.0％ 28.6％ 71.4％ 28.6
begierig〈auf / nach〉 33.3％ 66.7％ 0.0％ 100.0％ 33.3
erstaunt〈über〉 66.7％ 33.3％ 25.0％ 75.0％ 41.7





























５） その他（表中では「他」と記載）は、人見 (2015) と同様、定動詞が生起
していないため、統語機能が不明なものや、副詞的規定語、述語内容語的付
加語、文等価の形容詞句（satzwertige Adjektivphrase ; Dudenband 4. ̶ Die 
Grammatik (2009) S.854 f.）または縮約分詞構文（verkürzte Partizipialkonstruktion ; 
Helbig / Buscha (2001) S.589）、補追（Nachtrag）などである。
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６） 表中の各形容詞の上段「15」は人見 (2015) の分析結果、中段「16」は今
回の分析結果、下段「計」は両者の合計値である。
７） 今回実例の得られなかった durstig〈nach + Dat.〉と reich〈an + Dat.〉は除
外する。
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